



























◎Two Maxican Songs of Chiapas ◎Carpriccio And Cavatina








































































化學系 吳慧芬教授 / 淡江大學化學系 離子阱質譜儀應用於氣相離子/分子反應
87.9.30 (三)
19:00-21:00





生科院 謝世良博士 / 陽明大學生命科學院
微生物免疫研究所副教授、免疫學中
心副研究員
Potential of Tumor Necrosis Factor and
Tumor Necrosis Factor Receptor





工工系 黃春興教授 / 清華大學經濟系 Incentive Compatible Mechanism and New
Socialisms-- A Survey / 誘因相容機制與新
社會主義
